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4 8 0 0 ARENDAL 
RedaktØr 
E r l i n g  B r a t b e r g  

INNHOLD 
INNLEDNING 
MATERIAL OG METODE 
RES ULTATER 
~ y d r o g r a f i  
P l a n t e p l a n k t o n  
P r i m æ r p r o d u k t i v i t e t ,  k l o r o f y l l  - a og  
a r t s s a m m e n s e t n i n g  
P r o d u k t i v i t e t s i n d e k s  
S i k t d y p  
Zooplankton  
F i s k e e g g  og  l a r v e r  
B r i s l i n g  
M a k r e l l  
S i l d  
Tor sk  
RFJ>dspette 
F i s  k e r e g i s  t r e r i n g e r  
DISKUSJON 
SAMMENDRAG 
REFERANSER 
I N N L E D N I N G  
Denne r a p p o r t e n  i n n e h o l d e r  r e s u l t a t e r  f r a  5 ,  å r e t  a v  e n  5 - å r i g  
b a s e l i n e - u n d e r s Ø k e l s e  i O s l o f j o r d e n  f r a  1974 t i l  1978.  T i d l i g e r e  
å r s  r e s u l t a t e r  e r  u t g i t t  i r a p p o r t e n e  DAHL, ELLINGSEN og  TVEITE 
(1974 ,  1976, 1977 og 1979 a ) .  
MATERIALE OG METODER 
I t i d e n  9 .  f e b r u a r  t i l  2 1 ,  
november b l e  d e t  f o r e t a t t  
7  t o k t  til O s l o f j o r d e n  med 
F/F "G,M, Dannevig".  I T a b e l l  l 
e r  g i t t  o v e r s i k t  o v e r  t i d s p u n k -  
t e n e  f o r  de  e n k e l t e  t o k t e n e ,  
P å  g runn  a v  b rudd  p2 p r o p e l l -  
a k s e l e n  b l e  t o k t e t  i O s l o f j o r d e n  
i november d e l t  i t o ,  I n d r e  
O s l o f j o r 4  (0-0 o g  0-1)  b l e  unde r -  
sØkt ca, l 4  d a g e r  s e n e r e  enn  
s t a s j  onene u t e n f o r ,  K u r s e r  og 
s tas  j o n s n e t t  v a r  som f o r e g å e n d e  
å r  ( F i g .  l ) ,  d e t  samme g j e l d e r  
metodikken  f o r Ø v r i g  (DAHL - e t
a l .  l 9  771,  D e t  v a r  i n g e n  i s -  
-
h i n d r i n g e r  på  s t a s j o n e n e  i 1978 ,  
men i f e b r u a r  m å t t e  Guldholmen 
(0-22)  s l Ø y f e s  på g runn  a v  f r o s t -  
rØyk og  i november Rauer  ( O - i l )  
på g r u n n  a v  p r o p e l l a k s e l e n .  
F i g ,  l ,  K u r s e r  og s t a s j o n s n e t t  
i O s l o f j o r d e n ,  %ij s t a s j o n e r  med 
f u l l t ,  s t a s j o n e r  med r e d u s e r t  
i nnsaml ingsp rog ram,  
T a b e l l  l ,  Over s i l< t  o v e r  t o k t  i O s l o f j o r d e n  1978,  
P r o s j e k t  Termisk  K r a f t v e r k  (PLK), 
Tokt  Tidsrom 
PTK- 1 9.-16,  f e b r u a r  
PTK- 2 9 , -15 .  m a r s  
PTK- 3  1 3 ,  -18 ,  a p r i l  
PTK-4 20,-25.  m a i  
PTK- 5  14.-20.  j u n i  
PTK- 6 22 , -28 ,  a u g u s t  
PTK- 7 1 . -5 .  og 2 0 , - 2 1 .  november 
RES ULTATE R 
Hydrograf  i 
Vannmassene i O s l o f j o r d e n  e r  som t i d l i g e r e  d e l t  i n n  e t t e r  s a l t -  
h o l d i g h e t e n  i o v e r f  l a t e v a n n  < 32%0, k y s t v a n n  32-34%0 og Skage r -  
ralcvann > 34%0. 
O v e r f l a t e l a g e t  L i n d r e  f j o r d  v a r  a v  s t a b i l  t y k k e l s e ,  f r a  1 4  
til 25 m. Tempera turen  i d e t t e  l a g e t  v a r i e r t e  mellom - 0 , 7  og 
19,8OC. Det u n d e r l i g g e n d e  k y s t v a n n  hadde  t e m p e r a t u r e r  mellom 
5,O og 8,g°C.  Bunnvannet  b l e  u t s k i f t e t  i f e b r u a r - m a r s ,  F r a  
og med a p r i l t o k t e t  v a r  f o r b r u k e t  a v  oksygen  i d y p e t  s t i d r r e  
enn t i l f d r s l e n e .  
I m i d t r e  f j o r d  vai. s a l t h o l d i g h e t e n  i f e b r u a r  >32%0 h e l t  t i l  
o v e r f l a t e n  på e n k e l t e  s t a s j o n e r ,  R e s t e n  av  å r e t  v a r  o v e r f l a t e -  
l a g e t  f r a  6 t i l  45 m t y k t .  Tempera turen  v a r i e r t e  f r a  0 , 3  t i l  
1 7 , g ° C .  Vann med s a l t h o l d i g h e t  mellom 32 og 34%0 b l e  f u n n e t  
h e l t  ned t il  115 m om hØs ten ,  På v å r t o k t e n e  v a r  d e t t e  v a n n e t  
mellom 35 m og o v e r f l a t e n ,  På e n k e l t e  s t a s j o n e r  hadde  d e t  s v a r t  
l i t e n  v e r t i k a l  u t b y e d e l s e .  Tempera turen  v a r i e r t e  mellom 3 , 5  
og 13,2OC. 
Skage r rakvann  b l e  f u n n e t  opp til 1 8  m i m a i  o g  j u n i ,  mens d e t  
i november i k k e  v a r  g r u n n e r e  enn 80 m ,  Tempera tu ren  v a r  f r a  5 , 2  
t i l  8,g°C. 
I y t r e  f j o r d  v a r  o v e r f l a t e l a g e t  f r a  6 til 35 m t y k t  med t empera -  
t u r e r  mellom -0 ,6  og 17,4OC. K y s t v a n n e t  v a r  mellom 6 og 1 1 0  m e t e r s  
dyp,  d y p e s t  om hØs ten .  Tempera tu ren  v a r i e r t e  mellom 3 ,5  o g  15 ,1°C.  
S k a g e r r a k v a n n e t  v a r  oppe i 1 4  m i j u n i  mens d e t  i november i k k e  
b l e  f u n n e t  g r u n n e r e  enn 1 0 0  m. Tempera tu ren  i d e t t e  v a n n e t  v a r  
mellom 4 , 8  og 14,4OC. 
OmrØringen i y t r e  og  m i d t r e  f j o r d  v a r  god.  Oksygen innho lde t  i 
vannmassene v a r  a l d r i  u n d e r  4 m l  O 2  p r .  l i t e r .  
P r i m æ r p r o d u k t i v i t e t ,  k l o r o f y l l  a og a r t s  sammense tn ing  
Res u l t  a t e n e  a v  p r i m æ r p r o d u k t i v i t e t s m å l i n g e n e  u t f Ø r t  i i n k u b a t o r  
e r  f r e m s t i l t  i F i g .  2 og må l ingene  a v  k l o r o f y l l  - a i F i g .  3 .  Kon- 
s e n t r a s j o n e n  a v  p l a n t e p l a n k t o n  i 1 m dyp gjennom unde r sØke l s -  
e s p e r i o d e n  e r  f r e m s t i l t  i F i g .  4 ,  og a r t s s a m m e n s e t n i n g e n  e r  g i t t  
i T a b e l l  I a-g.  
D e t  b l e  m å l t  v e r d i e r  f o r  p r i m æ r p r o d u k t i v i t e t  f ra  c a .  0 , l  til 
3 85 mg C / m  / t i m e  i de  Øvre 1 2  m på t o k t e n e .  Verd iene  v a r  s t o r t  
s e t t  l a v e s t  i f e b r u a r ,  mens de  hØyes t e  v e r d i e n e  b l e  m å l t  i m a r s .  
T i l s v a r e n d e  v a r  d e t  med k l o r o f y l l  - a som i de  Øvre 1 2  m v a r i e r t e  
3 f r a  c a .  O , l  til 50 mg/m . I 1 m dyp b l e  d e t  f u n n e t  k o n s e n t r a -  
s j o n e r  av  p l a n t e p l a n k t o n  f r a  7 0 0  til 48 0 0 0  c e l l e r  p r .  m l  g jennom 
u n d e r s @ k e l s e s p e r i o d e n .  
Under t o k t e t  i f e b r u a r  v a r  d e t  l i t e n  p r o d u k t i v i t e t  og  s m å  mengder 
p l a n t e p l a n k t o n  i h e l e  O s l o f j o r d e n ,  med t e n d e n s  t i l  de  h Ø y e s t e  
v e r d i e n e  i n n e r s t  (0-0 og 0-1)  og y t t e r s t  (0 -11  og  0-12) i f j o r d e n .  
Nakne monader d o m i n e r t e  t a l l m e s s i g  på a l l e  s t a s j o n e n e ,  men f r a  
S k i p h e l l e  (0 -2 )  og i n n o v e r  i f j o r d e n  v a r  d e t  e t  q5kende i n n s l a g  
a v  d i a t o m e e r ,  s p e s i e l t  Ske le tonema  c o s t a t u m .  
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F i g .  4 .  K o n s e n t r a s j  onen av p l a n t e p l a n k t o n  f r a  1 n e t e r s  
dyp i O s l o f j o r d e n  i 1978 ,  
e t o t a l t  c e l l e a n t a l l  
A a n t a l l  d i a to rnee r  
L i n j e n e  e r  s t i p l e t  n å r  s k a l a e n  e r  f o r a n d r e t ,  

P2 t o k t e t  l ma.rs v a r  v$ roppb loms t r ången  a v  d i a t o m e e r  k o m e t  g o d t  
i g a n g ,  I n n e r s t  1 O s l o f j o r d e n  (0-0 og 0-11 m å l t e  v i  u n d e r s Ø k e l s e s -  
p e r i o d e n s  h $ y e s t e  v e r d i e r  f o r  p r o d u k t i v i t e t  o g  k l o r o f y l l  - a .  S t a -  
s j o n e n e  y t - i e r s t  i O s l o f j o r d e n  hadde  gjennomgående hØyere  v e r d i e r  
f o r  p r o d u k t i v i t e t  erin s t a s j o n e n e  i m i d t r e  d e l e r  a v  f j o r d e n ,  men 
i k k e  s å  hØye v e r d i e r  som i n n e r s t  i f j o r d e n ,  Diatorneene p r e g e t  
a l l e  s t a s j o n e n e ,  V a n l i g s t  v a r  S k e l e t o n e m a ,  E l l e r s  v a r  d e t  be- 
t y d e l i g  mengder av  C h a e t o c e r o i  s p p ,  og N i t z s c h i a  d e l i c a t i s s i m a .  
T h a l a s s i o s i r a  s p p ,  b i d r o  o g s å  v e s e n ~ l i g  t i l  s a m l e t  b i o m a s s e ,  
F o r u t e n  dia torneene v a r  de1  e t  t a l l m e s s i g  s t o r t  i n n s l a g  a v  nakne  
monader og I n n e r s C  i f j o r d e n  e n  d e l  s t o r e  c e l l e r  a v  Gymnodin iaceae  
og Eug lenophyceae ,  -- 
B o r t s e t t  f r a  i n n e r s t  (0-0 og 0 -1 )  f a n t  v i  d e  l a v e s t e  v e r d i e n e  
e t t e r  f e b r u a r  f o r  p r o d u k t i v i t e t  o g  k l o r o f y l l  a i O s l o f j o r d e n  
i a p r i l ,  P å  d e t t e  t o k t e t  b l e  den s t Ø r s t e  p r o d u k t i v i t e t e n  og meng- 
den av  k l . o r o f y l l  - a m å l t  i i n d i e  O s l o f j o r d  o g  i l 2  m dyp ved  F z r d e r  
(0 -11 )  , Nakne monader d o m i n e r t e  p l a n k t o n s a m f u n n e t ,  I t i l l e g g  
v a r  d e t  på n o e n  s t a s j o n e r  ( 0 - 1 ,  0 - 7 ,  O - L O ,  0-11 og 0-12)  en  d e l  
Gvmnodiniaceae , 
I m a i  v a r  d e t  l a v e s t  p r o d u k t i v i t e t  i i n d r e  O s l o f j o r d  (0-0 og 
O - l )  d e r  de hØyes t e  v e i d l e n e  b l e  m å l t  i 1 2  m dyp. Fo r  Ø v r i g  v a r  
d e t  b e t y d e l i g  b 4 y e r e  p r o d u k - t i v i t e t  o g  mengder a v  k l o r o f y l l  - a
enn i a p r i l ,  Nakne monader d o m i n e r t e  s t a s  joneno  0-0 t i l  0-5.  
F r a  0-6 og d t o v e r ,  s p t l t e  c i i a tomeer ,  s p e s i e l t  Ske le tonema Y c o s -  
t a t u n ,  - t i l d e l s  e n  s t Ø r r e  t a l l m e s s i g  r o l l e ,  D e s s u t e n  v a r  d e t  e n  
? - 
v a r i e r t  z i c r z  av d l n o f l a g e l i a t e r  med t a l l m e s s i g  dominans a v  r e -  
0 - l a t i v t  s m s  ~ y m ~ o d i n i a c e a e .  
-**--e- 
På t o k t e t  i j ~ n i  v a r  d e t  f r ~ m d e l e s  l a v e s t  p r o d u k t i v i t e t  o g  meng- 
d e r  a v  k l o ~ o f ' y l l  - a i n n e r s t  (0-0 og 0-i> i f j o r d e n ,  Men i h e l e  
f j o r d e n  v a r  d e t  b e t y d e l i g  h @ y e r e  v e r d i e r  enn  i ma i ,  F l e r e  s ta -  
s j o n e r  i n i d - t r e  og j i t r e  d e l e r  a v  f j o r d e n  hadde  e n  p r o d u k t i v i t e t  
$2 r u n d t  40-50 mg ~ l f i ~ i r i n e .  V e g e t a s j o n e n  v a r  p r e g e t  a v  S k e l e -  
tonema med t y n n e  s l t a l i  som lo-rekom i mengder på. m e r  enn  30  0 0 0  
c e l l e r  p r ,  m i ,  E l l e m  v a r  det e-C v a r i e r e n d e ,  men s t o r t  a n t a l l  
nakne  monader I h e l e  f j o r d e n  og l i k e l e d e s  e n  d e l  -- Gymnodin iaceae ,  
Under t o i t e t  i a u g u s t  v a r  p r o d u k t i v i t e t e n  o g  mengder a v  k l o r o -  
f y l l  a  m a r k e r t  l a v e r e  enn i j u n i .  Nakne monader p r e g e t  ta l lmes-  
s i g  h e l e  f j o r d e n ,  men Gymnodiniaceae s p i l t e  o g s å  e n  s t o r  r o l l e  
f o r  s a m l e t  biomass  e .  Kal-kf l a g e l l a t e n ,  C o c c o l i t h u s  h u x l e y i  (som 
nå  h a r  n a v n e t  E m i l i a n i a  h u x l e y i ) ,  v a r  t i l s t e d e  i h e l e  f j o r d e n  
p - 7  
og v a r  s a r l i g  t a l l r i k  i n n e r s t  ( 0 - 0  o g  0 - 1 ) .  Der v a r  o g s å  f l o r a e n  
a v  d i n o f l a g e l l a t e r  r i k e s t ,  
P l a n k t o n v e g e t a s  j onen i november v i s  t e  s t o r e  l i k h e t s t r e k k  med 
a u g u s t .  Nakne manader d o m i n e r t e  t a l l m e s s i g .  og C o c c o l i t h u s  hux- 
- -"- 
l e y i  og Gymnodiniaceae v a r  enda  v a n l i g e ,  P r o d u l c t i v i t e t  og k l o r o -  
f y l l  a v a r  noe l a v e r e  enn f o r  a u g u s t ,  
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P r o d u k t i v i t e t s i n d e k s  f o r  O s l o f j o r d e n  e r  f r e m s t i l t  i T a b e l l  2 ,  
Ve rd i ene  v a r i e r e r  f r a  0 , 4  t i l  7 , l  mg C/mg k l f ,  a / t i m e  i und.er- 
 økei ise spe ri oden. Det v a r  i n g e n  m a r k e r t  f o r s k j  e l 1  s t a s j  onene  
ime l lom,  Gjennom å r e t  b l e  d e t  g jennomgående f u n n e t  hØyes t  v e r d i e r  
i j u n i ,  a u g u s t  og november ,  
S i k  t dyp 
S i k t d y p e t  e r  f r e m s t i l t  i T a b e l l  3 ,  Det v a r i e r t e  f r a  2 t i l . .  _ O  m, 
gjennomgående l a v e s t  i jur l i  0, s-tØrs t i f e b r r ~ a r ,  M i d d e l s i k t d y p e - t  
g j  ennom unde r sg5ke l se spe r ioden  v l s  t e  b a r e  l i t e n  v a r i a s  j  on fra 
i n n e r s t  t i l  y t t e r s t  i f j o r d e n  med t e n d e n s  t i? hØyes l  v e r d i e r  
y t t e r s t ,  
Tanel1 3 .  S i r r d y ?  mdir ned ; s c i h i s % i v e  ; O s l o f j o r d e n  i 1978 o p p g i r e  i meter  med 
ii,iarielrsll !X) s r a n d a r d a v v l k  ! j ) .  
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* :  !0-01 og (0-1) ble mdlt 20. og 21. novemier 
Det o p p s t o  f e i l  ved d e t  e n e  t e l l e v e r k e t  f o r  l 8 0  p m  n e t t .  Gale 
v e r d i e r  f o r  f i l t r e r t  vannvolum g j Ø r  a t  r e s u l t a t e n e  f o r  a u g u s t  
dermed u t e l a t e s  i denne  r a p p o r t e n ,  
Zoop lank tonvo lume t  i f e b r u a r - m a r s  v a r  g e n e r e l t  m ind re  enn  1 0  
m l  p r .  m 2  o v e r f l a t e  ( F i g .  5 1. i m a r s  v a r  del- t e n d e n s  til volum- 
Økning y t t e r s t  i f j o r d e n ,  og  i a p r i l  b l e  d e t  fu-nnet  e n  b e s t a n d s -  
Økning i område t  B?s t@-Brenntanger t i  S-tdx'ste f o r e k o m s t e n  b l e  
f u n n e t  i DrØbaksf jorden  (0-2 og 0-20)  i mai  med c a ,  30-50 m l  
p r .  m 2  o v e r f l a t e .  I f j o r d e n  f o r d v r i g  v a r  d e t  r e l a t i v t  l i t e  zoo- 
p l a n k t o n  med g; mnomgående mind re  erin 1 0  m l  p r .  m 2  o v e r f l a t e .  
I i n d r e  O s l o f j o r d ,  r e p r e s e n t e ~ t  ved s- tzsj  onene  B o n n e f j o r d e n  
[O-0 ) og S t e i l e n e  ( 0 - 1 )  , vai d e t  i rrndersØkel .sesper ioden m i n d r e  
2 
e n n  5-6 m l  z o o p l a n k t o n  p r ,  m o v e r f l a t e ,  
2 < .  F i g .  3 .  Zooplai ikton (ml 7.n over . , f la i i - )  i O s i o f j o r d e n ,  
februar>-november  1976 
? .  
:if. 6. iei:ikrlfordelingen av zooplanhton (m1 pr. l00 m3) i 
aygene 30-35, 35-20, 20-10 og 10-0 m 1 Oslofjorden, 
3 febr-ai-novemuer 1576 ( - 100 ml pr. 100 m ,----prØve 
mangler), 
Fig. 6. Forts. 
Fig. b ,  Foits, 
F o r d e l i n g e n  a v  z o o p l a n k t o n  i de u l i k e  dyp v a r i e r t e  i-a s - ~ a s j o n  
t il  s t a s j o n  og f r a  t o k t  til t o k t  ( F i g .  61, d e t  e r  d e r f o r  va.-,- 
s k e l l g  å se noen g e n e r e l l  t e n d e n s  i f o r d e l i n g e n  u t  f r a  res-ek- 
t i v e  t r e k k d y p ,  
F i skeegg  og l a r v e r  
B r i s l i n g  
Egg a v  b r i s l i n g  b l e  f u n n e t  f r a  f e b r u a r  til j u n i  (Fig, 71, i be-= 
g y n n e l s e n  av  denne p e r i o d e n ,  f e b r u a r - m a r s  , b l e  de-t icun. !:a-t-i: 
e n k e l t e  egg .  De s t p i r s t e  egg fo rekoms tene  f o r  f j o r d e n  to'c:al-c ce?:'r 
b l e  f u n n e t  i t i d e n  a p r i l -  j u n i .  S t a s j o n e r  med s t o r e  egglconsen ti.3- 
s j  o n e r  v a r  Bon.-lef j  o r d e n  (0 -0  ) , K r o g s t a d l e r a  (0-24 1 c\% CanCLeb?.lk-ca 
( 0 - 3 )  e 
I j u n i  s k i l l e r  området  Guldholmen (0 -22 )  - MefjordbAen :;2g u-t 
ved å h a  s t p i r r e  e g g k o n s e n t r a s  j o n e r  enn  f j o r d e n  forØvi::.g, For--  
Ø v r i g  b l e  d e  stØrste eggfo rekoms tene  f u n n e t  i Ronnef- io~cicr i  
(0-0) i a p r i l - m a i  og Sandebuk ta  (0 -3 )  i mai ,  
L F i g ,  7 ,  B r i s l i n g e g g  p r .  m o v e r f l a t e  i O s l o f j o r d e n  i 1978 ,  e .  
A: 9 , - 1 6 ,  f e b r u a r ,  B :  9 , - 1 5 .  m a r s ,  C :  1 3 , - 1 8 ,  a p r 3 L i 3  
D :  20 , -25 ,  m a i ,  E :  1 4 , - 2 0 ,  j u n i ,  
I a l t  2 0  b r i s l i n g l a r v e r  b l e  f a n g e t  i m a i - j u n i ,  I n g e n  b l e  t a t t  
2 i i n d r e  f j o r d .  L a r v e k o n s e n t r a s j o n e n  1 2  f r a  3 t i l  5 p r ,  m o v e r -  
f l a t e .  La rvenes  g j e n n o m s n i t t s l e n g d e  i m a i  og  j u n i  v a r  h e n h o l d s -  
v i s  8,O mm ( 7 - 9  mm) og 6,9 mm (4-14 m m ) ,  
M a k r e l l  
Makre l l egg  b l e  f u n n e t  i j u n i  ( F i g .  8). Eggene b l e  t a t t  på sta-  
s j onene Brenntangen  (0-20 j , Tof teholmen (0 -5 )  og Guldholmen (0-2 2 )  
i e t  a n t a l l  mindre  enn 1 0  egg  p r .  m2 o v e r f l a t e .  Det b l e  i k k e  
f a n g e t  l a r v e r  av m a k r e l l ,  
F i g .  7 .  B r i s l i n g e g g  p r .  rn2  o v e r f l a t e  i O s l o f j o r d e n ,  1 4 . - 2 0 .  j u n i  
S i l d  
T o  s i l d e l a r v e r  b l e  f u n n e t  i O s l o f j o r d e n ,  Mis ingen  (0-111 ,  i a p r i l .  
Larvene  hadde en  l e n g d e  på 8 og 1 0  mm. 
Torsi<eegg bLc f u n n e t  i O s l o f j o r d e n  f r a  f e b r u a r  til j u n i ,  med 
s s Ø r s t  a n - k a l l  i- m a r s - a p r l l ,  På denne t i d e n  b l e  d e t  f u n n e t  egg  
på. a l l e  s t a s j  onerie, E g g k o n s e n t r a s j  onene i begge  d i s s e  månedene 
Iå g e n e r e l ;  på e t  a n t a l l  av  mindre  enn 2 0  egg p r .  m2 o v e r f l a t e .  
i e n  c - t @ i s t e  ! consen t r a s jonen  b i e  f u n n e t  p å  s t a s j o n e n  Medf jord-  
båen (0-23) i mars med l 1 0  e g g  p r .  m 2  o v e r f l a t e .  
L a r v e r  av to r sk :  (ial-L- L1 s - ik ,  1 b i e  t a t t  i t i d e n  a p r i l - j u n i ,  I n g e n  
l a r v e r  b l e  f a n g e t  i. i n d r e  f j o r d ,  A n t u l l  l a r v e r  l å  p2 1 - 2  l a r v e r  
2 p r ,  n. o v e r f l - a t e ,  Larvene  i a p r i l  (9 s t k ,  ) hadde  en  g j  enn.omsni . t ts -  
l e n g d e  på 4 :i! mi 13-6 mm) sr!ens de  Øvr ige  l a r v e n e  hadde  er1 l e n g d e  
på h e n h o l d s v i s  1 8  og 1" v mm, 
Egg av  r @ d s p e t t e  b l e  t a t t  spx7edt L f j o r d e n  l f e b r u a r  og a p r i l  
2 - 
med 1 - 5  egg  jr, m o v e r f l a t e ,  i n g e n  l a r v e r  b l e  f a n g e t ,  
Ekkoreg:lsLreri.i-iger v i s t e  gode f o r e l t o m s t e r  a v  p e l a g i s k  f i s k  f r a  
. -  ~ f e b r u a r  L i i -  juni og i november,  s p e s i e l t  i område t  Fornebu. - 
- Oslo  h ; ; ~ ~ i i  - 9c7nn,3fjordene i sommermånedene, j u n i  og a u g u s t ,  v a r  
. ~ d e t  tleF'irno-t- små ~ e l a g i s k e  r ~ e g L s t r e r i i ~ g e r  s p r e d t  i f j o r d s y s  te rne t .  
. . T r å l i n t i ;  i I . n d ~ e  O s l o f j o r d  gc. f  a .ngs- ter  b e s t å e n d e  ? ~ o v e d s a k e l l g  
~ 7~ av  b r s s ~ l n g ,  men også e n k e l t e  t o r s k  og h v i t t i n g ,  i november b l e  
d e t  r e n  & - ; ~ > i s i l . n g L a n g s ~  ved  Fornebu mens t r å l f a n g s - t  f r a  Bonne- 
f j o r d e x  k2.n b e s t o  av  to i s l c  og h v i t t i n g ,  På denne  t i d e n  var. d e t  
gode  p e l a g i s k e  i e g l s t r e r i n g e r  i B r o b a k s f j o r d ,  noe som v i s t e  s e g  
2 v a r e  k r i i l ,  
I f j o r d e n  f o r Ø v r i g  b l e  d e t  t r a l t  i Krogs - t ad l e i r a .  L j u n i ,  og  h e r  
b e s t o  f a n g s t e n e  av s t o r e  mengder mane te r  s a m t  noe  b r i s l i n g .  
Lengde- og a l d e r s f o r d e l i n g e n e  i b r i s b i n g f a n g s t e n e  e r  v i s t  i 
F l g ,  7 og  F l g ,  10, F z n g s t e n e  f r a  mars ( A  og  B )  v i s e r  e n s  a l d e r s -  
21 
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Fig, 9. Lengdefordelingen av bris- 8 0 ! F  1 
ling tatt i Oslofjorden 
L 0 1  I l  
A: Fornebo 13. mars 
B: Bonnefjorden 13, mars 
C : ~t 17. april LO 
D : I t  23. mai 
E : 11  16, juni D I 11 I I I  ALDERSGRUPPE 
F: Krogstdalera 20, juni 
G: Fornebo 21. november Fig. 10. Aldersfordelingen 
av brisling tatt i 
Oslofjorden i 1978. 
Bokstavkode som for 
Fig. 9. 
.. , . 
a a m m e n s e t n n g ,  men de-t  v a r  s t Ø r r e  i n n s l t i %  i:v sis,:. .r.:..ck, - 1 1  -..S cm, 
ved Lysake r  enn  i B o n n e f j o r d e n ,  Gjenno i cij-sse f a n g s t -  
e n e  v a r  h e r i h o l d s v i s  9 , 7  cm og 8 ,2 cm., S;r$;:!::-e .- "' .. a..,A.. > 11 , 5 cm 3 v8.r 
r e p r e s e n - t e r t  i f a n g s t e n e  f r a  Bonnef jords r i  i. asi-i.1 og j i i n i .  
B r i s l i n g f a n g s t e n e  f r a  i n d r e  O s l o f j o r d  v a r  Z-LCS-~: zv 1,-grupper! som 
u t g j o r d e  85-100% av  p r @ v e n e ,  
i mas7s v a r  d e t  e t  l i t e  i n n s l a g  a v  1 . 9 7 7 - s i ~ s l c 7 . . . ~ . ~ ; ~ & i ~ 7  D e  f o r s v a n t  
d e r e t t e r  f o r  s å  å. dukke opp <.gjen L 
0 0 
ogsa  a r e t s  yngel .  r e p r e s e n t e r t  i f a i ~ g s t : ' ? ~ , - :  
av piyivene,  
B ~ i s l i n g f a n g s C z n  f r a  K r o g s t a d l e r a  v i s t ?  -:r - ? d e r s -  og  Lengde- 
saminense-bing er-in i i n d r e  f j o r d ,  Hei. b~:s?c:d  &:i- a.l..ders- 
' . ,T 9, ,p -; , gruppene  i ,  i1 og 111, L-gruppen u t g j o n a c  , ., . u, ,.nnomsni"rts- 
l e n g d e n  h e r  v a r  1 0 , 6  cm mot 9 , l  cm i Ho 1 l,?. 1-1 1 e 
M ~ 7 i n g e . e  z v  p r i r n a r 3 p r o d u k t i v i t e t ,  ., ~. c-,,7 , -  l-- 2s.~l . . : i~lg .t om- 
v e n d t  mikroskop  u - n d e r s t Ø t t e r  h v e r a n d r e  a,g . -. viser t o  t o p p e r  
for p r o d u k t i v i t e t  og f o r e k o m s t  av  pl.anici ..'lb,, :-nT- . . i ,  er? v a ~ o ~ p h l o r n -  
s-irii-ig i mars og e n  oppblomst r l .ng  1 j LI;. ,. 
- - c  V a r c ? ~ S l o m s - c r i n g e n  v a r  mes t  u t p r e g e t  
mens ~ p p b l o m s t r i n g e n  1 j u n i  v a r  mes--- 
d e l e r  a v  ?j o r d e n ,  Våroppblomstr inge;? ,  !.;-I' 
som i l 0 7 7  !2AHL e t  a l ,  1 9 7 9  a), S t o r e  
;.078 b l e  også  o b s e r v e r t  i de  y - t r e  d e l e - ?  
(DAHL, ~t al., L979 b )  , om i k k e  i sa.mr.e 
w -- 
i 1 9 7 7  CCAHL, e t  a i ,  i979 a j ,  De gode  
e t t e -  vårfioinmen i de s t o r e  e l v e n e  e? 
o?pbioms t r i n g e n  pa denne t i d e n  av  2,c-i: 
19731,  .- 
Diatorneene s p i l t e  t a l l m e s s i g  s t Ø r s  t ~ o i l ~ :  
og u n d e r  o p p b l o m s t r i n g e n  i j u n i ,  THXONDSil:\i c. .,. ,:n-t a-t ul";-a- 
- .  
p l a n k t o n  ( p a s s e r e r  g j  ennom 5  p m  nyl.onciuk) , ::;;YI~:.-: ia.iiii--kon ( p a s s e r e r  
gjennom 4 5  pm ny londuk)  og n e t p l a n k t o n  ( h o l d e s  t i l b a k e  a v  45  pm 
ny londuk)  hadde  en s v æ r t  v a r i a b e l .  f o r e k o m s t  o g  prodinks jonsmess ig  
r o l l e  i i n d r e  d e l e r  a v  O s l o f j o r d e n .  L i k e v e l  s å  d e t  u t  til a t  
s t o r e  p l a n k t o n a r t e r ,  r e p r e s e n t e r t  ved  k j ededannende  d i a - tomeer ,  
hadde  stØrst b e t y d n i n g  i f o r b i n d e l s e  med vo roppb loms- t r ingen ,  
Som i 1977 (DAHL e t  a l ,  l 9 7 9  a )  v a r  d e t  h e l l e r  i k k e  i l 9 7 8  s æ r l i g  
--
m a r k e r t e  f o r s k j e l l e r  f r a  i n d r e  til y t r e  d e l e r  a v  f j o r d e n  med 
hensyn  til p r i m ~ r p r o d u k t i v i t e t  og  mengder a v  p l a n - t e p l a n k t o n ,  
HOLT ( 1 9 7 9 )  f a n t  en  I - i t e n  d i n o f l a g e l l a t ,  Katodin ium r o t u n d a t u m ,  
-
i i n d r e  O s l o f j o r d  u t  på v å r e n  L978 i. s å  s t o r e  mengder a t  den  
t i l d e l s  f a r v e t  v a n n e t .  I v å r e  prØver  kan  den v a r e  t e l l e t  som 
naken monade d a  den e r  v a n s k e l i g  å k j e n n e  i g j e r i  pa f i k s e r t  m a t e r i -  
a l e .  
Zooplanktonvolwnene a n t y d e r  t o  produks  j  o n s p e r i o d e r ,  a p r i l  og 
j u n i .  Sammenlignet  med 1977 v a r  v e r d i e n e  b $ y e r e  i a p r i l  og g j e n -  
nomgående l a v e r e  i m a i - j u n i ,  
I i n d r e  O s l o f j o r d  b l e  d e t  f u n n e t  s v æ r t  l i t e  z o o p l a n k t o n ,  u t e n  
a n t y d n i n g  t i l  p roduks jonsØkn ing ,  P l a n k t o n f o r e k o m s t e r  i 1977 v i s t e  
p r o d u k s j  onsØkning i d e t t e  omrade t  i a u g u s t ,  H v o r v i d t  d e t  v a r  
en  l i g n e n d e  Økning i l 9 7 8  e r  i k k s  mu l ig  2 s i ,  
T i d l i g e r e  u n d e r s # k e l s e r  (DAFIL e t  a l ,  1974 ,  1.976, 1 9 7 7  og l 9 7 9  a )  
-- 
h a r  v i s t  a t  b r i s l i n g e n  i Oslof joinden ii3r e n  gy - t epe r iode  som s t r e k -  
k e r  s e g  f r a  f e b r u a r - m a r s  t i l  juni, Det samme v i s e -  e g g f o r e k o m s t e n  
i 1978.  Eggene b l e  i n i d l e r t i d  ii1nne.i fo rde l - t  o v e r  h e l e  f j o r d e n  
i t i d e n  a p r i l - j u n i ,  med de  s t Ø r s t e  f r e k o m s t e r  i & p r i l ,  Resu l -  
t a t e n e  s t Ø t t e r  t i d l i g e r e  a n t a g e l s e r  om a.t områdene Bor inef jorden  
og Sandebuk ta  e r  v i k t i g e  g ~ ~ t e o m r 2 d e r  fop b r i s l i n g ,  D e t  b l e  i k k e  
~. f a n g e t  l a r v e r  i i n d r e  f j o r d ,  i o r @ v r _ g  ble de  fanget s p r e d t  i 
f  j o r d e n .  
R e s u l t a t e n e  av  a l d e r s a n a l y s e n e  på b r i s l i n g ,  t a t t  i i n d r e  Os lo-  
f j o r d ,  s y n e s  å b e k r e f t e  a t  å r s k l a s s e n  l 9 7 6  v a r  s t e r k ,  Den h a r  
d o m i n e r t  prØvene f r a  november 1976 t i l  november 1 4 7 8  og  u t g j o r t  
80% av  f a n g s t e n .  F o r s l c j e l l e n  1. a l d e r s -  og  l e n g d e s a m i e n s e t n i n g  
i i n d r e  O s l o f j o r d  og K r o g s t a d l e i r a  i n d i k e r e r  t o  b e s t a n d e r ,  en  
i i n d r e  og en  i y t r e  f j o r d ,  B r i s l i n g e n  d a n n e r  i m i d l e r t i d  s t i m e r  
b a s e r t  på å r s k l a s s e r  og f o r s k j e l l e n  kan  o g s å  være  e t  r e s u l t a t  
a v  denne s t i m d a n n e l s e n .  
SAMMENDRAG 
F r a  9 .  f e b r u a r  t i l  2 1 .  november v a r  F /F  "G,M. Dannevig" på 7 
t o k t  i O s l o f j o r d e n .  UndersØkelsene  o m f a t t e t  h y d r o g r a f i  , p l a n t e -  
p l a n k t o n ,  z o o p l a n k t o n ,  f i s k e e g g ,  f i s k e l a r v e r  og  p e l a g i s k  f i s k ,  
Det v a r  f o r h o l d s v i s  god u t s k i f t n i n g  a v  vannmassene i i n d r e  f  j  o r d  
v i n t e r e n  1978.  Våroppb loms t r ingen  v a r  på s i t t  h Ø y e s t e  i mars 
med t e n d e n s  til hØyere p r o d u k t i v i t e t  y t t e r s t  o g  i n n e r s t  i om- 
r å d e t  enn i d e t  me l loml iggende ,  I j u n i  v a r  d e t  e n  ny oppblom- 
s t r i n g ,  m e s t  m a r k e r t  i m i d t r e  o g  y t r e  d e l e r  a v  o m r å d e t .  
Zooplanktonvolumet  v a r  hØyere i a p r i l  1978 enn  i same måned 
i 1977,  men mindre  i j u n i .  Egg og l a r v e r  a v  b r i s l i n g  v a r  f o r -  
h o l d s v i s  s p a r s o m t  r e p r e s e n t e r t  sammenl igne t  med 1976 ,  som gav  
en  s t e r k  å r s k l a s s e .  
RE FERANSER 
DAHL, E . ,  ELLINGSEN, E .  og T V E I T E ,  S e  1974,  F i s k e r i b i o l o g i s k e  
u n d e r s Ø k e l s e r  i f o r b i n d e l s e  med k j  Ø l e v a n n s u t s  l i p p .  
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lahell : -.  ? l a n r e C l a i i h t o r  fra t o ~ r e :  PTK-1/75 :uiir,e? 1 ! niereri; dyp  
Stasjoner, 3~13i jo rce :  D-> C-: 2.. 3 - 3  u-U 3-5 C - b  0-7 0-6 0-9 0-10 0-11 0-12 
~ a x a '  iayo IL/; 1-1; lu1: 1312 i3/: 13/2 10/1 10/2 10/2 ID/? 10/2 9/2 8 1 2  
BACiLLARIOPHYCEAE 
S e r a t a u l i n a  p + ; z g ~ c c  
Chaetoceros s?p. 
iiatoma %lar,garuiii 
Nitzsc- c l o s t e r : ~ ~  
N .  de;.-atissirna 
X n i r o s o i e n i a  l e S e r e i 2  
. . 
var. 16"16?1ne 
Skeie-oncmz cci:r.~.,ri 
Thalnssioilri n o r d c . . ; r , o e l i i .  
Thalassiosiri SP;. 
P e n n a t e  d i a ~ o m r e r  
>.!GIE KLASSER 
E~glrnopnyceae r ; + O : + i J O O O O O  
::r> -,e vonmer ,  ukes;. " - p -  ' : > ,  :jru 1 7 3 ~  Z ~ O C  ? e ? ?  i i 1  l5OC :::C 2600 1500 i200 3200 2800 
Sbm At:DFE KLASSER -..- . . ~ c ;  li03 2530 I:- i 3 C  1 i l G  1100 2600 1500 2200 3200 2800 
.- 
.,.>ellr~r,l~~:-ing: :allene a n g i r  anrail c e l l e r  pr. ml. 
Tegrlet  p1iiss er n y t t e t  for cellekon- 
serirzs2orier ,o6 mii,Cre enn 10 pr. ml. 
~ ~ b ~ : :  I b .  P l a n t e p L r n k t o n  fri t o k t e t  PTK-2/78 f u n n e t  i ; dyo 
S t a s j o n e r ,  O s l o f j o r d e r .  2-0 3 - ;  3-2 3-3  3-u 3-5 3-6 -0-7 3-8 0-9&iL l30 -11  0-12 
Taxa jaro 1 3 / 3  1 3 / 3  1 3 / 3  1 0 / 3  1 3 / 3  1 0 / 3  1 0 / 3  1 0 / 3  9 / i  9 / 3  " / i  9 / 3  9 / i  
BHCILLhRIuPHYILHE 
Chaerocerns s p p . 1  
D e t o n u l a  ionfervaceae 
L i c i r o r - t o r c  SF .  
E l a v i c u l o  s p .  
N i t z s c h i a  c l o s t e r i u m  
N .  d e l i c a r i s s i r n e  
P o r o s i r a  g l a r i n l i s  
R h i i o s o l e n i a  v e b e r u t a  
v a r .  s e r n x s p l ~ a  
4 .  s e r i g e r r  
Skeieronenta c o s i a t u r n  
T h a l a s s i o s i r a  , ? e c i p i e r s  
T.  n o r d e n s k i o e i l i i  
T. r o t u l a  
T h a l a s s i a s i r a  s o p .  
P e n n a r r  d i a r o r n e e r  
Sum BACILiARiOPH!Ct,4E 2307: :?L00 1ZC90 I r i C  i 3 9 0  b i i n  7 7 . 6  5953 923C 4iBC 145C i 9 9 2 0  1 3 3 0 0  
?IEIOPHYCEAE 
S c r i p ? s i e i 1 z  iaeroense t b 2 0 C 3 0 0 i 0 0 0 0  
G y r n n o d i n i a c e a e  I 3 C  2'30 ? O 0  i 39 30 611 70 j 00  ICD 75  1 0 0  I0U 
Sum UINOPHYCEAL -3 '  200 7 3 0  P 30 3C 6 U  70 300 1 3 0  7 c  1 0 0 I C 3  
ANDRE <W,SCEK 
- .  tug.encpnSiceiie . . -30  'j :O 20 3 0  20 30 5r, 29 j o  1 3  u0 O 
.Vakre monider, " b e s l .  -5CC 1tIC: 3 0 C  3700 i 6 0 0  420C 3700 2-00 4103  2100 W 4 0  1 8 0 0  h b 0 1  
Tabell I c. Planteplankton fri rokrer PTK-3/76 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Oslofjorden O-C 3-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 
Taxa Daro 171s 17/4 l7/4 18/4 1814 1814 i8/4 l814 13/Q 14/4 13/4 13/4 13/4 
BACILLARIOPHYCEAE 
Cerataulina peiagica 
Chaetoceros spp. 
Diatoma elongatua 
Leptocylindrus danicus 
Nitzschia delicarissirna 
Rhizosolenia alara 
R. hebetata var. sernispinr 
Skeletonema CoSTaTum 
ihalassionema nirzschioidec 
Thaiassiosira nardenskioeldii 
Pennare diatorneer, ubesr. 
Sum BACILLHRI0,PHYCEAE + + 120 l10 + 180 250 t t 50 + 20 
DINOPIIYCEAE 
Ceratium tripos 
Dinaphysis lachmannii 
3. norvegica 
iinuscuia 3 i p e i  
Peridinium pellucidm 
Prorocentrun micans 
:ymnodiniaceae 
Peridiniales 
Sum C;NCP?YCEAE 370 40 33 40 8 C  30 l50 70 50 130 120 110 
ANDRE GASSEX 
Eugienopt.yceae + + 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0  
Nakne morader, "best. 2 i P 0 ~ 1  7C00 l603 u500 u300 3700 10000 UC00 10500~ 7 0 0 0 ~  3900 4600 
Sum A N X L  KLASSER 25003 7000 1600 4500 r300 3700 10000 4000 10500 7000 3900 4600 
Sda aiie taxc ;500C 7C4C 175V 4652 U380 331Cl0350 d070 10550 7180 4020 4730 
iabellforklaring: Tallene angir antall celler 
?r.  ml. Tegnet pluss er nyttet 
for cellekonsentrasjoner på 
mlr.dre onn l0 pr. ml. 
1: Overveiende små nionader, 
:i. i iim i diameter. 
2: Vve detrituc i p 3 v e n .  
Tabell I d. Planteplankton fra tokter PTK-b/78 funnet i l meters dyp 
Stasjoner, Oclcfiorden 0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-10 0-9 0-11 0-+2 
Taxa Dato 2215 2315 23/5 24/5 2415 23/5 24/5 2415 2615 25/5 2615 2615 26/5 
BACILLARIOPHYCEAE 
Asterionella sp. 
Chaetoceroc spp. 
Diatoma elongatum 
Licmophora s p .  
Nitzsctiia closterium 
N. delisatissirna 
Skeletonema costatun 
Thalassionema nitzschioides 
Pennate diatomeer, "best. 
Sum BATILLARIOPHYCEAE 0 0 10 81i6 40 - + 1150 13620 12550 12250 Y550 8400 11500 
DINOPHYCEAE 
Ceratium rripos 
Dinophysis lachmannii 
D. norvegica 
Gonyaulax polyedra 
G. spinifera 
G. cf. tamarensis 
Heterocapsa triquetra 
Minuscula tipes 
Peridinium brevipei 
P. pellucidum 
P. steinii 
Scrippsiella faeroense 
Gymnodiniaceae 
Peridiniales 
Sum 9INOPHYCEAE 1000 1000 150 290 60 500 l80 400 500 1200 200 130 120 
ANDRE KLASSER 
Euglenophyceae 1 0 3 i 0 0 0 3 0 + + + 0 0 0  
Nakne monader, u b e s r .  5j00 30co 15030 17500 200ml 17000 6000 13000 8000 19000 12000 5000 5000 
Sum ANPRE ALASSER ESCO 9000 15000 17510 20000 17000 6030 13V00 R000 19000 i2000 5000 5000 
Pabcllforklaring: Tallenr anglr antall celler pr.. ml. 
Trgiiet pluss er nyttet for celle- 
konsentrasjoner p2 mindre enn 
10 pr. ml. 
l: Overveiende små moiiacier, ca. 1 um 
i aianeti-r. 
Tabell I e. Planteplankton fra toktet PTK-5/78 funnet i 1 mererc dyp 
Stasjoner, Oslofjorden 0-0 0-1 0-2 0-3 0-'i 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 
Taxa Dato 16/6 1616 1616 1516 1516 1616 1516 15/6 14/6 1516 1u/6 l4/6- 
BACILLARIOPHYCEAE 
Asterionella sp. 
Chaetoceras spp. 
Diatoma elongatum 
Leptocylindrus danicus 
Nitzschia ciosteririm 
R. delicatissima 
Skeletonema costatriml 'i 
Thalassionema nitzschioides 
Pennate diatorneer, ubest. 
Sentrishe diatomcer, ubest. 
Sum BACILLAEIOPHYCEAE U600 0500 10580 30070 17550 14600 19310 30050 31110 33430 5890 8350 19640 
DINOPHYCEAE 
Dinophysis lachmannii ~ S 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0  
Heterocapsa triquetra I S 2 3  + + + 0 0 0 + 0 1 2 0 2 0  + 
Minuscula bipes l T 2 0 Y O C + + 0 0 0 0 0 0  
Peridinium, pyriforme + 0 0 C C + 0 0 0 0 0 0 0  
Sc~ippsiella faeroense , 0 1 0 + 0 + + + + + + 0 0 +  
Gymnodiniaceae il00 360 500 680 500 340 420 400 650 700 250 520 380 
Peridinialei > 3 0 C O O O + t O O U O  
Sum DINOPHYCEAE 1130 il0 500 b S "  > O G  340 120 400 650 700 270 540 380 
ANDRE KLASSER 
Scenedesmus cp. 0 1 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0  
Cyanophyceae 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 0 t 0 0  
Euglenophyceae + 0 10 20 10 60 20 + t O t O O 
Nakne monader, "best. Si00 9000 7500 l7000 8500 10500 11000 9500 10000 11000 4800 5000 10000 
Sum ANDRE XLASSER o000 9000 7510 i7020 8510 10560 11020 g500 10000 11000 4800 5000 10000 
Suin alle t a x r  1?730 14910 16590 47770 26560 25500 30750 39950 41760 45130 10960 13890 30020 
Tabrilforklaring: Tallene angir antall celler pr. mi 
Tegnet pluss er nyttet for celle- 
konsentrasjoner p& mindre enn 
10 pr. ml. 
1: Celler med tynne skall. 
Tabell I f. Planteplankton fra toktet PTK-6/78 funnet i l meters dyp 
Stasjoner, Oslofjorden 0-0 O-i 0-2 0-3 0-11 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0 - 1 1 2 1 2  
Taxa Dato 2318 24/8 24/8 24/8 24/8 24/8 2518 25/8 25/8 25/8 25/8 28/8 28/8 
BACILLARIOPHYCEAE 
Asterionella sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
Chaetoceros spp. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 t i 0 0 0  
Diatoma elongaturn 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nitzschia closterium + 0 O + C 0 0 0 0 0 0 0 0  
Skeletonemn costaruin 3 0 1 0 0  + t 1 0 0  O O + O 0 i 0 O 
Thalassiosira spp. 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pennare diatoneer, u b e c r .  + 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
Sum BACTLLARIOPHYCEAE 30 i50 + 10 i20 0 i0 t + + t O 0 
DINOPHYCEAE 
Ceratium furca 
C. f u s u s  
C. tripos 
Dinophysis lachnannii 
Exuviaeila baltica 
Gonyauiax digitale 
G. polyedra 
Hereracapsa rriquetra 
Peridiniurn divergens 
P. sreinii 
Proracentrum micans 
Scrippsieila faeroense 
Gymno,iiniaceie 
Poridiniaies 
Sum DINOPHYCEAL ::C 530 550 Sl0 200 450 ?LO 400 510 300 250 l80 150 
ANDRE KLASSE% 
Ccccaiithus kuxleyi 36:O ?O30 1100 400 200 450 :i0 l00 200 i50 450 u00 U00 
Cyanapnyceae S 0 0 0 t 0 0 0 0 0 0 0 0  
Eugienophyceae ~ 1 0 5 0 C 0 0 0 0 0 C 0 0  
Nannt r o r a d e r ,  ubesr .  :O1 -Ole 3700 5 3 0 0 ~ u 3 ~ ! ~  U U O G  4533 6:0~'3u0~ 3600 1100 3100 5300 
Taneliforklaring: Tallene inglr siitall celler pr. ml. 
:cgi.e: p!iiss er nyiter for celle- 
konienrrasjoner på mindre e n n  10 pr. 
ml. 
l: i v e r < i e ; e n i i  små celler, ca. l-? vin 
i 3iame:cr 
Tabell I g. Plantepiankrzn .FF- rokrei PTK-7/78 funnet i 1 meters dyp 
Stasjoner, Oslofjorden 0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 
Taxa Dato i0/;1 21/11 3/11 3/11 3/11 3/11 2/11 2/11 2/11 2/11 1/11 1/11 
BACILLARIOPHYCEAE 
Cerataulina pelagica 
Chaetoceroc s p p  
Leptocylindrus danicus 
Nitzschia closterium 
N. delicarissirna 
Skeletonema costatum 
Thalassionema nitzsc~ioidei 
Pennate diatomeer, "best. 
Sum BACILLARIOPHYCEAE : 2 O + + O + O + t t  + t +  
DINOPHYCEAE 
Ceratium furca 
C. fusus 
C. horridum 
C. tripos 
Dinophysic lachmannii 
D. norvegice 
Peridinium crassipes 
?rorocentrurn micans 
Yymnadiniaceae 
Peridiniaiec 
Sum DINCPHYCEHE 
- 
ijO E0 20 i40 70 150 i50 80 60 50 40 60 
ANDRE KWSSZR 
Coccoliehus huxleyi 75 160 2C  O 3 30 + i0 10 30 O l0 
Cistephanui speculum C ? $ O ? O C Y O  O + +  
fuglenophycear 30 ir i 20 10 20 a0 O + + + O  
Nakne monader, ubesr. 5500 ;SOP 6 0 0 0 ~  ~ 5 0 0 ~  ~ 2 0 0 ~  3500 3300 1400 4800 3000 70001 4500 
Sar, ANDRE KLASSE.% 5 6 3  C:90 h02C "520 S ? I C  355C 338C 14lC 481G 3030 7000 4510 
Sua ille r z x s  ;;?C : S i r  6 i u C  4650 3228 3773 3536 lu9i 487C 3080 7040 4570 
Tr>ellforkiarinf: T z l l e n e  angir antall celler pr. ml. 
: i r :cr  . iii:si . ti nytte- for ceile- 
xi2~efitrasjoner :å m-ndre enn 10 pr. 
Ti. 
l: Zt storr i n n i l a g  av små celler 
ca. : pm i diameter. 
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